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A criacAo de empresas de TECNOLOGIA AVANCADA 
Silvio A. dos Santos * 
A cria<;ao de uma empresa de tecnologia avangada e 
uma aventura e um desafio de alto risco. Especialmente numa 
conjuntura economica turbulenta como a atual, precisa-se dis- 
por da capacidade de assumir riscos para enfrentar as dificul- 
dades da cria(;ao de um negocio desta natureza. Isto nao impe- 
de que, diariamente, novas empresas sejam criadas garantindo 
a manutengio e a renova^ao de nosso universo empresarial. 
Os setores de tecnologia avan^ada sao aqueles que 
operam com processos, produtos ou services onde a tecnolo- 
gia e considerada nova ou inovadora. Por sua natureza dinami- 
ca a competigk) nestes setores e alimentada pela evolugao 
constante do elenco de produtos oferecidos como decorrencia 
dos altos investimentos em pesquisa tecnologica. Para exem- 
plificar sao considerados setores de tecnologia avan(;ada: infor- 
matica, biotecnologia, robotica, genetica, microeletronica, 
entre outros. 
Nesses setores que determinam o proprio mVel de 
avan^o tecnologico do pai's a cria^ao de novas empresas permi- 
te a dinamiza^ao da capacidade nacional de segmentos indus- 
trial's ainda incipientes. Isto proporciona a geragio de produ- 
tos nacionais que via de regra acabam por substituir similares 
importados e, podem inclusive, a partir de uma autonomia 
tecnologica permitir a ent'rada em mercados externos. 
A medida que as autoridades fazem um esforgo de 
investimentos para desenvolvimento dos setores de tecnologia 
avanipada e, no exemplo da informatica estabelece a reserva de 
mercado, a criagao de empresas nestes setores por empreende- 
dores nacionais representa uma das formas efetivas de proce- 
der a transferencia das tecnologias adquiridas ou desenvolvidas 
em nossos institutes de pesquisa para o setor produtivo. 
Os beneficios gerados com a cria^ao de empresas de 
tecnologia avan^ada nao se restringem aqueles ja menciona- 
dos. Amplia-se o elenco de produtos ou servi(;os oferecidos no 
mercado, estimula-se a concorrencia e as atividades dos insti- 
tutes de pesquisa propiciando o surgimento de novas linhas de 
pesquisa tecnologica. A m'vel social promove uma geragao de 
empregos e, ao mesmo tempo, um aumento na arrecada^ao 
dos impostos nas regioes onde este fenomeno ocorre. 
COMO NASCEM AS EMPRESAS DE 
TECNOLOGIA AVAN^ADA 
A figura de um indivi'duo ou grupo de empreendedo- 
res dispostos a iniciativa de criar uma empresa e fundamental 
para o surgimento de firmas em setores de tecnologia avan^a- 
da. O empreendedor enquanto indivi'duo ou grupo, segundo 
Cole (1959) e o "agente responsavel por iniciar, manter e con- 
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solidar uma unidade empresarial, orientada para o lucro, atraves 
da produgio ou distribuicao de bens e services economicos" 
De outro enfoque, segundo Schumpeter (1961) "alguem so e 
empreendedor quando realmente realiza novas combina^oes 
dos fatores produtivos" 
As empresas de tecnologia avancada, de capital nacio- 
nal sao na sua maioria de pequeno ou medio porte. A ideia da 
criagio esta relacionada aos resultados de pesquisa aplicada 
onde produtos novos ou inovadores aparecem como poten- 
ciais solu^oes para problemas de produ^ao ou de mercado 
existentes. Segundo Battini (1981) e "comum ser estas empre- 
sas criadas por um pesquisador ou grupo deles ou, mesmo, por 
engenheiros com experiencia passada em desenvolvimento de 
projetos de tecnologia avancada, ou programas de pesquisa 
mantidos por institutes, universidade e laboratorios de pesqui- 
sa" Como decorrencia dos resultados obtidos, estes indivi- 
duos decidem criar uma empresa que permita levar ao merca- 
do os produtos, processos ou servigjs que desenvolveram 
enquanto pesquisadores. 
Sao geralmente constitufdas sob forma de sociedades 
de responsabilidade limitada com o envolvimento de tres a 
cinco pessoas como socios. As decisoes sao tomadas em grupo, 
devido alta qualificagio dos seus recursos humanos, constitui- 
dos por individuos geralmente egressos de cursos superiores 
nas areas relacionadas as engenharias, administracao, biologia, 
entre outras. E comum haver socios que mantem o seu vinculo 
de emprego original dedicando somente parte de seu tempo a 
nova empresa. Os recursos investidos por estes individuos no 
capital da nova empresa sao oriundos da poupan^a individual 
de cada um. A disposigio de criar um negocio proprio baseia- 
se na crenca das potencialidades do novo produto, processo ou 
service emergentes de suas linhas de pesquisa ou das pesquisas 
que um deles participou em institute, universidade ou centro 
de pesquisa industrial. 
A associacao entre o indivi'duo detentor do conheci- 
mento tecnologico que sera a base de exploracao da nova 
empresa e os demais socios empreendedores e quase sempre 
acidental. 
Outra componente presente nestes grupos de 
empreendedores e que na propria composicao do quadro de 
associados da empresa existe a preocupacao de juntar um indi- 
vi'duo com potencialidade gerencial, outros com o domi'nio da 
tecnologia e, freqiientemente, alguem com um bom conheci- 
mento da dinamica do mercado. Neste processo a existencia de 
um socio que domina ou tern acesso ao conhecimento tecno- 
logico e condicao sine-quanon para o nascimento da empresa. 
Segundo estudos realizados pela ANVAR — Associa- 
cao Nacional de Valorizacao da Pesquisa — (1982), na Fran- 
ca, sempre se observa um elo de relacao entre instituicoes de 
pesquisa e o surgimento de 103 empresas em setores de ponta 
no pen'odd 1 978/83. No Brasil, apesar de existirem inumeras 
empresas criadas que tiveram origem nas universidades e insti- 
tutes de pesquisa, nao existem dados estati'sticos globais sobre 
a criacao de novas empresas, e, especialmente, em setores de - 
tecnologia avancada. 
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DIFICULDADES E DESAEIOS PARA 
a criacAo DE EMPRESAS 
DE TECNOLOGIA AVANQADA 
Dados os perfis tecnologicos e mercadologicos das 
empresas de tecnologia avan^ada independentes, isto e, nao 
vinculadas a grupos industrials multinacionais, as dificuldades 
que devem ser superadas por seus empreendedores para cria- 
las sao imensas. Por outro lado, nao existe uma ambiente favo- 
ravel a nivel economico e social para facilitar o surgimento de 
mais empresas nestes setores. 
Os proprios bloqueios existentes no relacionamento 
entre institutos de pesquisa, universidades e o setor produtivo, 
acabam castrando voca^oes de novos empreendimentos. Fal- 
tam mecanismos que facilitem aos pesquisadores deixarem 
suas atividades por um determinado penodo de tempo, o qua! 
seria dedicado a cria^ao do seu proprio negocio, com a possi- 
bilidade de retorno a instituigao de origem no caso de insuces- 
so empresarial. 
Nas universidades o distanciamento existente de algu- 
mas areas, em relagao a comunidade empresarial, dificulta o 
surgimento de oportunidades de associa^ao entre empreende- 
dores, profissionais e pesquisadores pertencentes aos quadros 
destas institui^oes. De outro lado, as pessoas sao incentivadas a 
buscarem atividades onde a remunera^ao e certa e segura 
como decorrencia propria de uma poh'tica economico-finan- 
ceira que nao canaliza os esfor^os para atividades produtivas e, 
menos ainda, as de alto risco. 
Face a esta conjuntura economica desfavoravel, os 
empreendedores nao encontram o apoio necessario das insti- 
tuigoes financeiras oficiais ou particulares para obten^ao dos 
recursos necessaries para o lan^amento do empreendimento. 
Estas preferem fazer investimentos onde o grau de risco e 
menos elevado e as garantias de retorno mais palpaveis. A pos- 
tura das instituigoes bancarias torna-se estritamente conserva- 
dora nao se dispondo a assumir as suas parcelas nos riscos 
assumidos pelo empresario. Observa-se a inexistencia de inte- 
resse e de linhas de financiamento que levem em conta as 
potencialidades do projeto da nova empresa e a capacidade 
dos recursos humanos que a impulsionam. 
Numa pesquisa do autor sobre a cria^ao de empresas 
industrials no setor de alimentos, realizada em 1983 no Estado 
de Sao Paulo, foi possi'vel acompanhar dificuldades economi- 
cas, tecnologicas e burocraticas que bloqueiam o surgimento 
de novas empresas. Constatou-se que o posicionamento do 
aparelho burocratico regulador ou fiscalizador da atividade 
empresarial atua como um mecanismo que acaba inibindo o 
nascimento de novas empresas e dificultando a sobrevivencia 
de empresas recem-criadas, instaladas em setores tradicionais. 
A dimensao das dificuldades de criagao de empresas 
em setores de tecnologia avan^ada sao maiores devido ao 
obsoletismo acelerado dos produtos, exigindo das novas 
empresas investimentos contmuos no esforgo de pesquisa para 
conservar seu grau de competitividade face aos concorrentes. 
A propria penetra<;ao dos produtos, ate entao desconhecidos 
pelo mercado, exige uma politica mercadologica mais agressi- 
va que em ramos tradicionais. Como as novas empresas sao 
carentes de capital o seu sucesso vai depender muito da sua 
possibilidade de intera^ao constante com os centros de pesqui- 
sa nacionais para viabilizar uma constante atualiza^ao tecnolo- 
gica de seus produtos, processos ou servi<;os. 
Considerando este contexto dificil e complexo que 
envolve o processo de cria^ao de novas empresas de tecnologia 
avan^ada, parece necessario tra(;ar algumas considera^oes 
sobre a possibilidade de fomentar, facilitar e estimular o surgi- 
mento de novas unidades empresariais nestes setores. 
COMO SE PODERIA FOMENTAR A 
CRIA^AO DE NOVAS EMPRESAS DE 
TECNOLOGIA AVAN^ADA 
As experiencias realizadas nos Estados Unidos como 
no Silicon Valley ou da Cite Scientifique de Grenoble na Franca 
ou, ainda, do Science Park na Inglaterra demonstram que o 
florescimento de novas empresas em setores de tecnologia de 
ponta e fruto de uma estreita cooperagio cienti'fica e tecnolo- 
gica entre os empreendedores e as institui(poes de pesquisa 
cienti'fica e tecnologica. 
Nos exemplos citados, novas industrias surgiram em 
um espago geografico proximo ou junto ao campus de uma 
universidade e de institutos de pesquisa. Neste sentido, o aces- 
so de pesquisadores da universidade as novas empresas e, no 
senso inverso, o acesso de empreendedores aos laboratorios de 
pesquisa e extremamente simplificado e estimulado. 
O relacionamento entre pesquisadores e empreende- 
dores e a premissa basica para o sucesso dos parques empresa- 
riais nos quais se permite que as novas empresas iniciem suas 
atividades junto a propria universidade ou proximo de centro 
de pesquisas ao qual estejam relacionadas. 
Neste sentido, as institui^oes de pesquisa e universida- 
des passam a ser verdadeiros "bergos" para o surgimento de 
novas empresas. As proprias atividades tradicionais da univer- 
sidade de forma^ao de recursos humanos podem contribuir 
desde que se adote uma postura mais adequada para suscitar 
novas voca<;6es empresariais. 
Em termos de recursos financeiros, o esfor^o deve ser 
orientado para a cria^ao de sociedades de capital e risco ja bem 
sucedidas no financiamento de empresas de alto risco nos 
Estados Unidos e na Europa. Estas sociedades, criadas com 
pequena participagao do estado e com recursos da iniciativa 
privada financia o projeto de cria<;ao da nova empresa retendo 
uma participa<;ao minoritaria do novo empreendimento sem, 
entretanto, participar da gestao do mesmo. Os empreendedo- 
res dispoem de um prazo para readquirir as a^oes cedidas a 
sociedade financeira, tornando-se os unicos proprietarios da 
empresa. 
A postura das autoridades governamentais face a cria- 
^ao de novas empresas pode ser um elemento motivador ou 
inibidor da iniciativa empresarial. Para estimular novas aven- 
turas empresariais em setores de tecnologia de ponta seria pre- 
cise simplificar os procedimentos legais e burocraticos existen- 
tes para a regulariza^ao de uma nova empresa. Existem inume- 
ros orgaos publicos com procedimentos diferenciados que, de 
certa forma, interferem durante a fase de cria^ao de um novo 
negocio. Estes procedimentos burocraticos acabam consumin- 
do energia e recursos dos empreendedores, exatamente na fase 
onde a receita operacional nao come^ou a fluir para os cofres 
da empresa. 
Em termos de fiscaliza^ao, nos diversos m'veis, a enfase 
nesta etapa e nos pnmeiros meses de vida da nova empresa 
deveria ser menos punitiva, como tradicionalmente tern sido, 
e, mais instrutiva. O objetivo seria instruir os novos empreen- 
dedores ao inves de puni-los por descuidos ou desconhecimen- 
to das complexas normas legais existentes. 
Dada a complexidade que envolve o desenvolvimento 
de setores empresariais de alta tecnologia, este artigo nao teve 
a pretensao de aprofundar-se neste tema. E possi'vel no entan- 
to, destacar a necessidade de formular-se uma poh'tica de cria- 
gio de novas empresas tendo em vista os enormes benefi'cios 
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que o aparecimento mais freqiiente deste fenomeno traz em ca, substituigao de importagoes e desenvolvimento de setores 
termos de gera^ao de novos empregos, autonomia tecnologi- produtivos incipientes no pais. 
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